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ABSTRACT
Telah dilkukan penelitian tentang â€œPembuatan Aktif Film dari Thermoplastic Pati Jagung (Zea mays L.) dan Kitosan dengan
Menggunakan clove oil sebagai Antioksidanâ€•. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sifat aktif film yang meliputi analisis
sifat mekanik, analisis struktur dengan FTIR, analisis kristalinitas menggunakan XRD, analisis daya serap, analisis laju transmisi
uap air dan analisis aktivitas antioksidan. Pembuatan aktif film dilakukan dengan menggunakan metode penguapan pelarut. Film
yang terbentuk dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, sifat mekanik, daya serap air, laju transmisi uap air dan aktivitas antioksidan.
Hasil karakteristik gugus fungsi aktif film menggunakan FTIR menunjukkan bahwa gugus fungsi yang terdapat pada pati jagung,
kitosan, gliserol dan clove oil berinteraksi secara fisik dan tidak ada reaksi secara kimia. Karakteristik kristalinitas dengan XRD
menunjukkan bahwa aktif film dari pati jagung dan kitosan memiliki struktur semi kristalin. Uji kuat tarik optimum terdapat pada
komposisi CH50CS50 yaitu 2,6408 MPa, elongasi yang paling tinggi terdapat pada komposisi CH30CS70 yaitu 106,663% dan
modulus young terendah diperoleh pada komposisi CH30CS70 yaitu 0,2199 MPa. Hasil uji daya serap film plastik terhadap air
belum memenuhi standar ASTM yaitu 99,9%. Laju transmisi uap air  terendah  diperoleh pada komposisi CH50CS50 yaitu 0,0187
g det-1 m-2, laju transmisi uap air berbanding lurus dengan konsentrasi kitosan, semakin tinggi kandungan kitosan maka laju
transmisi uap air semakin baik. Aktif film dengan penambahan clove oil yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi
diperoleh pada komposisi CH50CS50 sebesar 72,816%.
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